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A New Job's-tears Cultivar "Hatokirara" : Masako KATO＊１），Yutaka HONDA＊１），Mamiko YUI＊１），
Mitsuyo KAWASAKI＊１），Makoto YAMAMORI＊２），Masahiko ISHIDA＊３）and Ichimi CHIBA＊４）
Abstract : A new Job's-tears cultivar "Hatokirara" was developed at the NARO Tohoku Agricultural
Research Center in 2011. "Hatokirara" was selected from the progenies of the cross between "Tohoku
1/Ohotsuku-1", with the aim of developing a new cultivar with early maturity and short culm.
The major agronomic characteristics of "Hatokirara" are as follows. The maturity is early, 10 days
earlier than that of "Hatojirou" and 14 days earlier than that of "Hatoyutaka". Its yield ability is the
same as or higher than those of "Hatojirou" and lower than those of "Hatoyutaka". The plant height is
shorter than those of "Hatojirou" and "Hatoyutaka". "Hatokirara" is able to mature with stability
because its date of maturity is earlier than that of the standard variety "Hatojirou" in the Tohoku
region in the cold district, and because it has a short culm, the machine harvest aptitude is high. 
Its grain-setting layer is wider than that of "Hatojirou", and about the same as that of
"Hatoyutaka". Its lodging resistance is the same as those of "Hatojirou" and "Hatoyutaka". Its shattering
is as easy as "Hatojirou" and "Hatoyutaka", while its resistance to leaf blight is the same as that of
"Hatojirou". "Hatokirara" is suitable for tea processing.
"Hatokirara" is adapted to the southern part of the Hokkaido region, the Tohoku region and the
Honshu cold upland of Japan. 
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「はときらら」  　  「はとじろう」
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肥料設計はN-P2O5-K2O （kg/10a） で示すと基肥が 6-6-4.5 （2009～2010 年は 4-4-3）、 追肥が標肥区で 9-9-6.75（2 回）
である。






























2010 年 12 月撮影 東北農業研究センター産
「はときらら」の殻実写真２
（育成地　試験圃場）
2010 年 9 月撮影
収穫期の「はときらら」写真３
表４ 「はときらら」の生態的特性






























肥料設計は N-P2O5-K2O （kg/10a） で示すと基肥
が 6-6-4.5（2009～2010 年は 4-4-3）、追肥が標肥区
で 9-9-6.75 （2 回） である。
栽植密度は畦幅×株間 （cm） が標植区で 70×15、 
密植区で 35×15 で、 1 株 2 本立てである。
表５ 「はときらら」の品質特性















































































































































































































































































2007～2010 年の 4カ年の平均。播種時期は 4カ年の平均で、標播は 4月 24 日、晩播は 5月 24 日である。
肥料設計は N-P2O5-K2O（kg/10a）で示すと基肥が 6-6-4.5（2009～2010 年は 4-4-3）、追肥が標肥区で 9-9-6.75（2
回）である。
栽植密度は畦幅×株間（cm）が標植区で 70×15、密植区で 35×15 で、1株 2本立てである。
水田移植区は肥料設計と栽植密度が標肥標植区と同じである。播種と移植時期は 4 カ年の平均で、播種は 4 月
23 日、移植は 5月 25 日である。
※1：2009 年度未成熟だったため 2007、2008、2010 年度 3カ年の平均。





























































































































































2007～2010 年の 4カ年の平均。播種時期は 4カ年の平均で、標播は 4月 24 日、晩播は 5月 24 日である。
肥料設計は N-P2O5-K2O（kg/10a）で示すと基肥が 6-6-4.5（2009～2010 年は 4-4-3）、追肥が標肥区で 9-9-6.75（2
回）である。
栽植密度は畦幅×株間（cm）が標植区で 70×15、密植区で 35×15 で、1株 2本立てである。
水田移植区は肥料設計と栽植密度が標肥標植区と同じである。播種と移植時期は 4 カ年の平均で、播種は 4 月




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近年、ハトムギは抗腫瘍活性（Shih et al. 2004）
や抗酸化能（Kuo et al. 2002）、抗アレルギー作用
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